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Absztrakt 
Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált az olyan készítmények alkalmazása, amelyeknek jó élettani hatást 
tulajdonítunk. Ezek a termékek mind összetevőiket, mind kiszerelési formájukat tekintve igen változatos 
formában jelennek meg a kereskedelemben. A kapszulától a rágótablettáig, a por formától az italként 
fogyaszthatóig számos változatban előfordulhatnak. Ezzel egyidejűleg ezeknek az árucikkeknek a 
Kombinált Nómenklatúra (KN) megfelelő kódszámai alá történő besorolása is számos kérdést is felvet, 
melyek alapvető ismertetésére törekszem ebben az írásban. 
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Abstract 
Within the recent years, the use of preparations to which we attribute a good physiological effect has 
become increasingly popular. These products are commercially available in a wide variety of forms, both 
in terms of ingredients and packaging. They can take many forms, from capsules to chewable tablets, from 
powder to drinks. At the same time, the classification of such goods under the relevant codes of the 
Combined Nomenclature ('the CN') also raises a number of questions, for which this paper will be the basic 
description thereof. 
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A Kombinált Nómenklatúra egy olyan nemzetközi áruazonosító, termékosztályozási 
rendszer, melyet napjainkban az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint a 
csatlakozni kívánó államok is alkalmaznak mind vámcélokra, mind pedig statisztikai 
adatgyűjtés céljából. Ezen kívül a Kombinált Nómenklatúra kódszámaival történik mind 
az uniós, mind pedig a hazai jogi normákban azon áruk, termékek, termékkörök 
meghatározása, melyekkel kapcsolatban az adott jogi norma valamilyen intézkedést, 
szabályt, rendelkezést, korlátozást, engedélykötelezettséget vagy fizetési kötelezettséget, 
stb. kíván alkalmazni.703  A különféle alapanyagokból gyártott, „jótékony” hatásúnak 
tulajdonított készítmények tarifális besorolása sokszor okoz gondot a Kombinált 
Nómenklatúrát alkalmazó gazdálkodóknak. Az egyik fontos kérdés ezek besorolása 
szempontjából az, hogy milyen árukat tekintünk ilyen árucikkeknek, azaz mit nevezünk 
egyáltalán étrend-kiegészítő jellegű készítménynek és hogyan tudjuk ezeket elhatárolni a 
KN 30. árucsoportjába tartozó gyógyszerektől.  A másik legfontosabb kérdés az, hogy 
melyek azok az árucsoportok, illetve vámtarifaszámok, amelyek szóba jöhetnek az 
áruosztályozás során és mikor, melyiket kell alkalmazni a különféle megjelenési és 
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összetételi paraméterek tekintetében. Ezekre az alapvető kérdésekre próbál meg 
válaszokat adni az alábbi tanulmány. 
 
Az étrend-kiegészítő fogalma 
Elsőként a fogalom meghatározását tartom fontosnak megkísérelni. Mit is jelent? Milyen 
készítményeket nevezünk így? A kérdés nem is olyan egyszerű, hiszen a Kombinált 
Nómenklatúra számos esetben hivatkozik erre a fogalomra, azonban azt, hogy mit is 
jelent, egzakt módon nem határozza meg. A fogalmat tehát, magában a nómenklatúrában 
egyetlen meghatározásként nem találhatjuk meg, csak körülírhatjuk a KN-ben és a 
Magyarázatokban fellelhető utalásokkal, melyek az ilyen áruk áruosztályozásával 
kapcsolatosan adnak támpontokat. Azt tehát, hogy mit takar maga az étrend-kiegészítő 
fogalom, elsősorban az uniós és nemzeti jogszabályokból olvashatjuk ki, hozzátéve 
természetesen, hogy a tarifális besorolás szempontjából nyilvánvalóan a Kombinált 
Nómenklatúra és az azokhoz kapcsolódó Áruosztályozási rendeletek és Európai Bírósági 
ítéletek az elsődlegesek, valamint a HR és KN Magyarázatok vonatkozó részei. 
 
A konkrét fogalmat alapvetően az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve 
(2002. június 10.) (a továbbiakban: irányelv) határozza meg, mely az étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szól. Az irányelv 2. cikk a) pontjában 
határozza meg, hogy alkalmazásának körében mit kell e fogalom alatt érteni: 
 
„a) „étrend-kiegészítők”: olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend 
kiegészítésére szolgálnak, és amelyek koncentrált tápanyagforrások, vagy egyéb 
olyan anyagok forrásai, amelyek önmagukban vagy kombinálva táplálkozási vagy 
fiziológiás hatással bírnak, továbbá amelyeket dózisformában, azaz kapszulák, 
pasztillák, tabletták, pirulák formájában vagy egyéb hasonló formában, port 
tartalmazó zacskókban, folyadékampullákban, cseppentő üvegekben és más 
hasonló, por- vagy folyadékformában forgalmaznak, hogy kimért kis egységekben 
lehessen bevenni őket;”  
 
 Az Európai Uniós irányelvvel összhangban lévő magyar jogszabály (37/2004. (IV. 26.) 
ESZCSM rendelet) 2. § a) pontja is hasonlóképpen fogalmaz:  
„a) étrend-kiegészítő: a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan 
élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb 
táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy 
kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például 
kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, 
csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas 
kis mennyiség adagolására).” 
 
A fogalmakból kiderül tehát, hogy olyan készítményeket nevezünk így, amelyek 
elsősorban kiegészítő táplálékként alkalmazhatóak tehát a helyes táplálkozást nem 
helyettesítik, azonban elősegítik és alapvetően olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek 
jó élettani hatással bírnak. Tápanyag alatt mindkét idézett jogforrás elsősorban a 
vitaminokat és ásványi anyagokat érti, de az irányelv (6) bekezdése hozzáteszi, hogy az 
étrend-kiegészítők igen sokféle tápanyagot és egyéb összetevőt tartalmazhatnak, így 
például a vitaminokon, ásványi anyagokon túl, többek között aminosavakat, esszenciális 
zsírsavakat, rostokat és különböző növényeket és gyógynövénykivonatokat is. A 
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fogalmak utalnak arra is, hogy ezek a termékek általában milyen formában kerülnek 
forgalomba, amelynek tarifális besorolásuk szempontjából is különleges jelentősége van. 
A kiszerelés módjáról és annak jelentőségéről a későbbiekben még lesz szó. 
 
Miután az étrend-kiegészítőnek külön összefoglalt pontos meghatározását tehát a 
nómenklatúrában és annak magyarázataiban nem találhatjuk meg, így az előzőekben 
említett jellemzők feltárásából kell kiindulni. A nómenklatúrában és a magyarázatokban 
ezekkel a jellemzőkkel rendelkező, alapvetően, mint „a jó egészségi állapotot”, illetve „a 
jó közérzet fenntartását” szolgáló élelmiszer készítményként találhatunk utalásokat, de a 
fogalom meghatározására vonatkozóan leginkább a HR magyarázat 2106 
vámtarifaszámra vonatkozó rendelkezések 16. pontját kell kiemelni, amelyben az alábbi 
meghatározást találhatjuk: 
„(16) Gyakran "élelmiszer-adalékok"-nak nevezett készítmények, amelyeknek növényi 
kivonat, gyümölcs-sűrítmény, méz, répacukor stb. az alapanyaga és amelyhez vitaminokat 
és néha kis mennyiségben vas vegyületeket is adnak. Csomagolásukon gyakran található 
utalás arra vonatkozóan, hogy ezek a jó egészségi állapotot, a jó közérzet fenntartását 
segítik elő.” 
 
Az előzőekben bemutatott fogalom meghatározások arra utalnak tehát, hogy elsősorban 
azokat a készítményeket nevezzük étrend kiegészítőnek, amelyeket egyrészt nem fő 
tápanyagforrásként, hanem azt kiegészítve alkalmazunk, másrészt azért alkalmazzuk 
ezeket, mert valamilyen jó élettani hatást tulajdonítunk az összetevőknek, és amelyeket a 
vámtarifában leginkább a jó egészségi állapotot és a jó közérzetet fenntartását elősegítő 
készítményekként találhatunk meg. 
 
Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos alapvető vámtarifaszámok  
Az étrend-kiegészítőket, azaz a jó közérzetre vagy az egészségi állapotra jótékony 
hatással bíró szereket elsősorban két árucsoportba kell osztályozni. Természetesen 
mindig vannak kivételek, de általánosságban elmondható, hogy a 21. (azon belül 2106 
vtsz.) és a 22. a leggyakoribb árucsoportok ahová kerülhetnek. A két árucsoport közötti 
alapvető összefüggés abban jelentkezik, hogy míg a 21. árucsoportba azokat a 
készítményeket osztályozzuk, melyek italként közvetlenül nem fogyaszthatók, a 22. 
árucsoportba pedig azokat, amelyeket italként fogyasztunk. Itt fontos kitérni arra, hogy 
melyek azok az étrend-kiegészítők, amelyeket italnak kell tekintenünk, hiszen a folyadék 
formájában előforduló étrend-kiegészítőket leggyakrabban nem nagymennyiségű, több 
decis adagokban fogyasztjuk, hanem általában néhány kanállal, vagy kisebb 
mérőpohárnyi mennyiséggel kell/lehet adagolni. Erre vonatkozóan találhatunk 
rendelkezést a 22. árucsoporthoz tartozó KN magyarázat Általános megjegyzésében, 
amely szerint: 
„Feltéve, hogy nem gyógyszerek, ebbe az árucsoportba tartoznak az 
erősítőszerek, amelyek italként közvetlen fogyasztásra alkalmasak, még akkor is, 
ha csak kis mennyiségben (pl. kiskanalanként) kell azokat bevenni. Az alkoholt 
nem tartalmazó, fogyasztás előtt felhígítandó erősítőszerek nem tartoznak a 22. 
árucsoportba (általában 2106 vtsz.).” 
 
Amint az idézetből látható, a legfontosabb elhatárolási szempont az, hogy valamely 
étrendkiegészítő készítményt közvetlenül vesszük be (megisszuk), vagy mielőtt azt 
bevennénk, valamilyen „hígító közegbe” (például: vízbe, teába, üdítőitalba stb.) kell 
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beletennünk és csak utána fogyaszthatjuk el. A közvetlenül megiható étrend-kiegészítők 
a 22. árucsoportba tartoznak és osztályozásuk során ugyanazon szempontokat kell szem 
előtt tartanunk, amelyeket az italok osztályozásánál is figyelembe kell vennünk.  
 
Amennyiben alkoholmentesnek minősülnek, azaz a 22. árucsoport előtti megjegyzések 3. 
bekezdésében meghatározott 0,5 térfogatszázalékos határt nem haladják meg, úgy ezek a 
2202 99 vtsz. alá tartoznak. Erre utal a KN magyarázat is, amely szerint: „Ide tartoznak 
az ezen árucsoportra vonatkozó magyarázat általános megjegyzéseinek második 
bekezdése értelmében vett erősítőszerek. Ezek az alkoholmentes italok – más néven 
táplálékkiegészítők – növényi kivonatokból (beleértve a gyógynövények kivonatait is), 
vitaminok és/vagy ásványi anyagok hozzáadásával készülhetnek. Általában a jó egészségi 
állapot és a jó közérzet fenntartására szolgálnak, ezért különböznek a 2202 vtsz-hoz 
tartozó HR Magyarázat (A) bekezdésében említett, a 2202 10 00 alszám alá tartozó 
ízesített vagy édesített vizektől és más üdítőitaloktól.” 
 
Az alkoholt tartalmazó ilyen készítmények osztályozása során, az alkoholos italoknál is 
alapvetően mérvadó, elsődleges szempontot kell figyelembe vennünk, vagyis azt, hogy 
alkoholtartalmuk milyen eljárással keletkezett. Így kerülhetnek a 2206 vagy a 2208 vtsz. 
alá is, de amennyiben a 2205 vámtarifaszámra vonatkozó feltételeknek megfelelnek, oda 
is osztályozhatjuk őket. Ez utóbbi vámtarifaszám alá tartozókat kizárólag friss szőlőből 
készült szőlőborból készítik és növényi anyagok (levél, gyökér, gyümölcs stb.) vagy 
aromás anyagok főzetével ízesítik. Ezek esetében a HR magyarázat külön említést tesz 
az étrend-kiegészítő jellegű készítményekről: „Ide tartoznak a fenti típusú italok, amelyek 
hozzáadott vitaminokat és vasvegyületeket is tartalmaznak. Ezeket a termékeket néha 
"élelmiszeradalékok"-nak nevezik, a jó egészségi állapot vagy a jó közérzet fenntartására 
szolgálnak.” 
De hasonló utalást találhatunk az erjesztett alapú italok esetében a 2206 
vámtarifaszámnál,  
„Ezek közül egyes italok tartalmazhatnak hozzáadott vitaminokat vagy 
vasvegyületeket is. Ezeket a termékeket néha "élelmiszeradalékok"-nak nevezik és 
a jó egészségi állapot vagy a jó közérzet fenntartására szolgálnak.” 
valamint a 2208 vámtarifaszámnál is: 
„(16) Néha „táplálékkiegészítő”-nek nevezett szeszes italokat, amelyek a jó 
egészségi állapot vagy a jó közérzet fenntartására szolgálnak. Ezek alapja lehet 
pl.: növényi kivonat, gyümölcs sűrítmény, lecitin, vegyi anyag stb., és hozzáadott 
vitaminokat vagy vasvegyületeket tartalmazhatnak.” 
 
Azokat az étrend-kiegészítőket, melyek nem minősülnek fentiek szerint italnak, általában 
a 2106 vtsz. alá kell osztályozni. Ezek összetételükben, hatásukban és tulajdonságaikban 
számtalanul sokfélék lehetnek. Közös vonásuknak tekinthetjük a fentebb már ismertetett 
jó közérzetre, vagy az általános egészségi állapotra gyakorolt jótékony hatásaikat. 
 
A kiszerelés módja 
Az étrend-kiegészítők osztályozása során lényeges szempont kiszerelésük módja is. A 
fentiekben idézett fogalom meghatározás, amelyet az irányelv határoz meg, is kitér arra, 
hogy az ilyen termékeket alapvetően „dózisformában, azaz kapszulák, pasztillák, 
tabletták, pirulák formájában vagy egyéb hasonló formában, port tartalmazó zacskókban, 
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folyadékampullákban, cseppentő üvegekben és más hasonló, por- vagy folyadékformában 
forgalmaznak, hogy kimért kis egységekben lehessen bevenni őket”.  
 
Erre utal a 21. árucsoport előtti megjegyzések kiegészítő megjegyzések 5. pontja is: 
„A kimért adagokban, például kapszulában, tablettában, pasztillában és pirulában 
kiszerelt, étrend-kiegészítőként való felhasználásra szánt más élelmiszerkészítményeket a 
2106 vtsz. alá kell besorolni, kivéve, ha azokat máshol említik.”  
 
A kiszerelés kérdésében foglal állást a 15. árucsoport kiegészítő megjegyzések 5. pontja 
is, mely szerint 5. "A kimért adagokban, például kapszulában, tablettában, pasztillában 
és pirulában kiszerelt, a 15. árucsoportba sorolt árukból előállított, étrend-kiegészítőként 
való felhasználásra szánt élelmiszer-készítmények nem sorolhatók ebbe az árucsoportba. 
Az étrend- kiegészítő lényeges jellemzőjét nem csupán az összetevői adják, hanem 
kiszerelésük sajátos formája is, amely felfedi étrend-kiegészítő funkciójukat, mivel 
meghatározza az adagolást, felszívódásuk módját és azt a helyet, ahol a feltételezések 
szerint aktívvá válnak. Az ilyen élelmiszer-készítményeket a 2106 vtsz. alá kell besorolni, 
kivéve, ha azokat máshol említik." 
 
A 19. árucsoport kiegészítő megjegyzések 4. pontjában is hasonló rendelkezéseket 
találhatunk: „A kimért adagokban, például kapszulában, tablettában, pasztillában és 
pirulában kiszerelt, a 1901 vtsz. alá tartozó, lisztből, darából, durva őrleményből, 
keményítőből vagy malátakivonatból előállított, valamint a 0401–0404 vtsz. alá tartozó 
árukból előállított, étrend-kiegészítőként való felhasználásra szánt élelmiszer-
készítmények nem sorolhatók a 1901 vtsz. alá. Az étrend-kiegészítő lényeges jellemzőjét 
nem csupán az összetevői adják, hanem kiszerelésük sajátos formája is, amely felfedi 
étrend-kiegészítő funkciójukat, mivel meghatározza az adagolást, bevételük módját és azt 
a helyet, ahol a feltételezések szerint aktívvá válnak. Az ilyen élelmiszer-készítményeket a 
2106 vtsz. alá kell besorolni, kivéve, ha azokat máshol említik.” 
 
A kiszerelés szempontjából fontos megemlíteni, hogy az idézett megjegyzések az Európai 
Bíróság álláspontjából indulnak ki, melyet az Európai Unió Bíróságának a C-410/08–C-
412/08. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletében fejtett ki. A KN magyarázat 21. 
árucsoportjához tartozó Általános megjegyzések is arra utalnak, hogy az ilyen kiszerelt 
árucikkek esetében ebben, az ún. „Swiss Caps” ítéletben meghatározott kritériumokat is 
figyelembe kell venni. Az említett ítélet teljes ismertetésére természetesen itt nincs mód, 
azonban azt meg kell említeni, hogy a bíróság ebben egyértelműen kimondta, hogy a 
kapszulában történő kiszerelési mód „olyan meghatározó tényező, amely az ezen olajok 
élelmiszer-adalék funkciójára utal, mivel az meghatározza azok adagolását, azok 
felszívódását, valamint azt a helyet, ahol azoknak ki kell fejteni a hatásukat. Ennélfogva 
a kapszula olyan tényező, amely azok tartalmával együttesen határozza meg az 
alapügyben szóban forgó áruk rendeltetését és jellemzőit.”704 
 
                                                 
 
704 A Bíróság (ötödik tanács) december 17.-i ítélete 2009. Swiss Caps AG kontra Hauptzollamt Singen 
C‑410/08–C‑412/08. sz. egyesített ügyek 32. pont. 
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Az étrend-kiegészítők elhatárolása a gyógyszerektől 
Sokszor előfordul, hogy az étrend-kiegészítőknek terápiás, betegség megelőző hatást 
tulajdonítanak. Ezért nagyon lényeges, hogy el tudjuk határolni az egyszerű „jó 
közérzetet”, vagy egyéb kedvező élettani hatást gyakorló szerektől a 30. árucsoportba 
tartozó gyógyszereket. Ez sokszor igen bonyolult folyamat, amelynek során számos 
szempont vizsgálatára van szükség. Az elhatárolást alapvetően a gyógyszerek főbb 
áruosztályozási szempontjainak vizsgálatával tudjuk elvégezni, melyek rövid 
ismertetésére kerül sor az alábbiakban. 
 
A Bíróságnak már több alkalommal is válaszolnia kellett a „gyógyszerek” fogalmának, 
az áruknak a KN-be való besorolása tekintetében való értelmezését érintő kérdésekre. Az 
állandó ítélkezési gyakorlat szerint a termékeknek a KN 30. árucsoportba való 
besorolásához azt kell vizsgálni, hogy e termékek olyan, egyértelműen meghatározott 
terápiás vagy megelőzési jellemzővel bírnak-e, amely az emberi szervezet egyes 
funkcióira fejti ki hatását, illetve hogy alkalmazhatók voltak-e valamely betegség vagy 
fertőzés megelőzése vagy kezelése során.705 
 
Ezek mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a HR magyarázó megjegyzésekből is az 
a következtetés vonható le, hogy azok az élelmiszer-készítmények, amelyek csak 
tápanyagokat tartalmaznak, és egyértelműen meghatározott terápiás vagy megelőzési 
céljuk nem határozható meg, nem sorolhatók be gyógyszerekként.706 Ezt az utalást mind 
a 3003, mind a 3004 vámtarifaszámhoz kapcsolódóan leszögezi a HR magyarázat: 
„Nem tartoznak továbbá e vtsz. alá azok a vitaminokat vagy ásványi sókat 
tartalmazó, az egészségi állapot vagy a jó közérzet megtartására szolgáló olyan 
élelmiszeradalékok, amelyek nem tartalmaznak utalást arra vonatkozóan, hogy 
azok bármilyen kór vagy betegség megelőzésére vagy a gyenge egészségi állapot 
kezelésére alkalmasak. Ezek a termékek általában folyadékok, de por vagy tabletta 
formában is ki lehetnek szerelve, általában a 2106 vtsz. alá vagy a 22. 
Árucsoportba tartoznak.” 
 
Fontos megjegyezni azt is, hogy pusztán abból a tényből, hogy valamely készítményt 
hatósági engedély birtokában, hivatalos gyógyszertári kereskedelemben forgalmaznak, 
nem következik azok tarifális szempontú gyógyszernek történő minősülése. Ebben a 
tekintetben is lényeges a Bíróság állásfoglalása, mely szerint az a tény, hogy egy tagállami 
hatóság kiadta a forgalomba hozatali engedélyt, és a gyógyszerekre vonatkozó hatályos 
Európai Uniós irányelveknek is megfelel, valamint gyógyszertárakban forgalmazzák, 
semmiképpen sem kompenzálja ezen fentiekben kiemelt alapvető jellemzők hiányát.707 
 
Lényeges még kitérni azokra a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben 
megjelenő készítményekre is, amelyek növényi anyagokon, vitaminokon, ásványi 
anyagokon, eszenciális aminosavakon vagy zsírsavakon alapulnak.  
                                                 
 
705 Lásd pl.: Nutricia-ítélet, C-267/13, EU:C:2014:277, 20. pont 
706 C-344/14. sz. 36.pont 
707  Lásd pl.: A Bíróság (negyedik tanács) november 6.-i ítélete: 1997. Laboratoires de thérapeutique 
moderne (LTM) kontra Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) C-201/96. sz. 
46.pont 
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Az ilyen készítmények amennyiben megfelelnek a 30. árucsoport előtti Kiegészítő 
megjegyzések 1. bekezdésében foglaltaknak, a 3004 vtsz. alá gyógyszerként 
osztályozhatóak. Ezekhez a következő, a megjegyzésben meghatározott feltételeknek kell 
megfelelniük. Egyrészt a termék címkéjén, csomagolásán, vagy a termékhez mellékelt 
használati utasításban ismertetni kell az alábbiakat: 
a) a kór, betegség vagy azok tünetei, melyek esetén a készítmény felhasználandó; 
b) a készítményben lévő hatóanyag vagy hatóanyagok mennyisége; 
c) az adagolás, és 
d) az alkalmazási mód. 
 
Láthatjuk tehát, hogy a korábbiakban ismertetett feltételeknek, miszerint a gyógyszernek 
valamilyen kór, betegség terápiás vagy megelőzési jellemzővel kell rendelkeznie, itt is 
megtalálható. A hatóanyag fogalmához a KN magyarázat hozzáfűzi, hogy az olyan 
vegyileg meghatározott anyagot, anyagok vegyileg meghatározott csoportját (pl. 
alkaloidokat, polifenolokat, antocianinokat) vagy olyan növényi kivonatot jelent, amely 
gyógyhatásúnak minősül, azaz valamely meghatározott kór, betegség vagy ezek 
tüneteinek kezelésére vagy megelőzésére szolgál. A Kiegészítő megjegyzések négy 
alpontja közül a hatóanyag feltüntetésnek kötelezettsége az ún. homeopátiás szerekre nem 
vonatkozik, tekintettel arra, hogy azok ún. homeopatikus alapanyagnak (ostinktúrának) 
nevezett termékekből, anyagokból vagy vegyületekből előállított készítmények, azonban 
a többi feltétel teljesítése ezek esetében is kötelezőek. Emellett a KN magyarázat hozzá 
teszi, hogy a hígítás mértékét ezek esetében fel kell tüntetni.708  
 
Itt érdemes megjegyezni, hogy a növényi termékek alkalmazása különösen előretört 
napjainkban, a piaci elemzések évről-évre azt bizonyítják, hogy a felfedezések kora óta 
nem került európai alkalmazásba annyi újabb gyógynövény, növényi szer, mint az elmúlt 
évtizedekben.709  Ezért az áruosztályozás terén is megnőtt jelentőségük. A homeopátia 
alapanyagainak is igen jelentős részét teszik ki a gyógynövények. A felhasznált növények 
néhány esetben mérgező fajok, de a nagyfokú hígítás miatt elvileg nem jelentenek 
veszélyt. A kiinduló anyagokból első lépésként őstinktúrát készítenek (ez a 
jogszabályokban törzsoldatként szerepel), majd a hatóanyagra nézve standardizálják, és 
ezek után dolgozzák fel adagolásra szánt homeopátiás készítményekké.710 
 
Lényeges előírás továbbá fent idézett megjegyzés rendelkezései szerint, hogy a 
vitaminokon, ásványi anyagokon, eszenciális aminosavakon vagy zsírsavakon alapuló 
készítmények esetében a termék címkéjén feltüntetésre kerülő napi ajánlott adagban az 
összetevők valamelyike mennyiségének jelentősen magasabbnak kell lennie az egészség 
vagy a jó közérzet megőrzéséhez naponta ajánlott mennyiségnél. Ez utóbbi pont sokszor 
nehéz feladat elé állítja az áruosztályozást végzőket. Az egyes vitaminok és ásványi 
anyagok naponta ajánlott mennyiségéhez (RDA) kapcsolódóan a KN magyarázat 
támpontokat ad azzal, hogy az élelmiszerek tápanyagtartalmának jelöléséről szóló, 1990. 
                                                 
 
708 Lásd a Kiegészítő megjegyzés 1. pontjához fűzött KN magyarázat 1. és 2. pontját. 
709 SZENDREI Kálmán, KISS Tivadar: Az élővilág, mint forrás és ötletgazda. 1. rész. Gyógyszerészet, a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja.  2014. január. 16.  
710  CSUPOR Dezső, BOZSÓ Marianna: Homeopátia objektíven: jogi és kémiai vonatkozások. Magyar 
Tudomány. 2018/11. 1612. DOI: 10.1556/2065.179.2018.11.3 
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szeptember 24-i 90/496/EGK tanácsi irányelv (HL L 276., 1990.10.06., 40. o.) 
mellékletben meghatározott, valamint az esszenciális aminosavak ajánlott napi beviteli 
mennyisége kapcsán a 2007. évi közös WHO/FAO/UNU szakértői konzultáció szerinti 
értékeket feltünteti. A KN magyarázat ugyanezen, 3. pontja azt is megállapítja, hogy 
„Ezek a készítmények igen nagy, általában legalább a naponta ajánlott adag (RDA) 
háromszorosának megfelelő mennyiségben tartalmaznak vitaminokat vagy ásványi 
anyagokat”. Hozzá kell fűzni azonban, hogy ezek a paraméterek nem minden esetben 
jelentenek megdönthetetlen támpontot annak megítélésében, hogy az adott termék 
gyógyszerként osztályozható-e. Ezzel kapcsolatban jelentős például az Európai Bíróság 
C-124/15. sz. ügyben hozott ítélete, melyben a Bíróság leszögezi, hogy „a KN 30. 
árucsoportjára vonatkozó magyarázó megjegyzést nem lehet úgy értelmezni, hogy a 
vitaminokból és ásványi anyagokból álló termékek esetében a javasolt napi adag vitamin-
vagy ásványianyag-tartalmának mindenképpen háromszor olyan magasnak kell lennie, 
mint a javasolt napi bevitel, ahhoz, hogy azokat a KN 3004 vámtarifaszáma alá lehessen 
sorolni. Ha ugyanis a KN 3004 vámtarifaszámának szövegében meghatározott objektív 
jellemzőkkel rendelkező termék javasolt napi adagjának vitamin-, ásványianyag-, 
esszenciális aminosav-és zsírsavtartalma jelentősen meghaladja az általános 
táplálkozáshoz szükséges vagy ajánlott mértéket, azt e vámtarifaszám alá kell besorolni 
(lásd ebben az értelemben: Glob-Sped ítélet, C-328/97, EU:C:1998:601, 28. pont).711 
 
Annak megállapítása tehát, hogy valamely „jó hatású” készítmény nem csupán étrend-
kiegészítő jellegű, hanem gyógyászati tulajdonságai folytán gyógyszerként 
osztályozható, gondos mérlegelés és a termék minden objektív jellemzőjének részletes 
vizsgálata szükséges. 
 
Összegzés 
Fentiekben írtakat összegezve az étrend-kiegészítőnek nevezett készítményekről 
általánosságban elmondható, hogy kedvező hatást gyakorolnak az emberi szervezetre, 
azonban e termékeknek legtöbbször nem tulajdonítható betegséget megelőző vagy 
gyógyító hatás. E rövid, összefoglaló cikkből is kiderülhetett az olvasó számára, hogy az 
étrend-kiegészítő jellegű készítmények áruosztályozása igen bonyolult és összetett 
feladat és az osztályozandó termék összetételének, tulajdonságainak és hatásainak 
ismerete nélkül nem lehetséges pontos besorolásukat elvégezni. A témakör 
bonyolultságát is tükrözi, hogy az ilyen jellegű készítményekkel kapcsolatban az 
átlagosnál több áruosztályozási rendelet került kiadásra. A fontosabb rendeletekről 
táblázatos formában rövid kivonat található a mellékletekben, ahol az 1. sz. melléklet a 
2106 vtsz. alá, a 2. sz. melléklet a 3004 vtsz. sorolt étrendkiegészítőket tartalmazza. A 
témakörben több EU bírósági döntés is született, ami szintén rámutat arra, hogy az ilyen 
termékek besorolásakor minden esetben körültekintően kell eljárni. A jelentősebb 
bírósági ítéletekről készült táblázat a 3. sz. mellékletben található. 
 
  
                                                 
 
711 A Bíróság (első tanács) február 17. i ítélete 2016. Salutas Pharma GmbH kontra Hauptzollamt Hannover 
C-124/15. 36 és 37. pont. 
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1. sz melléklet: 
A Bizottság (EU) étrendkiegészítők áruosztályozásával összefüggő, Áruosztályozási 
Rendeleteinek kivonata 
 
A 2106 vámtarifaszám alá sorolt étrendkiegészítők 
 
Rendelet 
száma 
Áruleírás Indokolás 
3931/
88 
Magyar nyelven nem áll 
rendelkezésre  
(kálcium tabletta) 
Preparation in the form of tablets 
(weighing 100 mg per tablet), put up 
in retail packages with instructions 
on dosage and used to counter 
calcium-deficiency, having the 
following homeopathic composition: 
lactose 79 mg, silica D-6 2,5 mg, 
calcium phosphate D-6 0,5 mg, 
calcium carbonate D-4 0,5 mg, 
sodium phosphate D-6 0,5 mg, urtica 
D-1 10 mg, starch 5 mg and 
magnesium stearate 2 mg 
Classification is determined by the 
provisions of general rules 1 and 6 for 
the interpretation of the combined 
nomenclature and the texts of CN codes 
2106, 2106 90 and 2106 90 99. 
The product is a food supplement and 
not a medicament within the meaning of 
CN code 3004 (see also HS Explanatory 
Notes to> heading No 2106). 
2061/
89 
 
(A 
rendel
et 5. 
pontjá
ban 
szere
plő 
termé
ket 
2005-
ben 
az 
1966/
2005 
sz. 
rendel
ettel 
átsoro
lták a 
3004 
vtsz 
alá, 
mely 
a 
3004 
1. Készítmény tabletta formájában, a 
kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésben, adagolási és 
összetételi tájékoztatóval, a 
fehérjeszegény táplálkozásból eredő 
hiányok pótlására. A készítmény 
összetétele 100 grammra 
vonatkozóan: – L-hisztidin: 4,2 g – 
L-isoleucin: 4,2 g – L-leucin: 4,2 g – 
L-lizin: 4,2 g – L-metionin: 4,2 g – 
L-fenilalanin: 4,2 g – L-treonin: 4,2 g 
– L-triptofán: 4,2 g – L-valin: 4,2 g – 
L-cisztin: 2,8 g – L-glicin: 2,8 g – L-
cisztein: 2,8 g – L-tirozin: 2,8 g – L-
taurin: 2,8 g – L-arginin: 2,8 g – L-
ornitin: 2,8 g – L-glutamin: 2,8 g – L-
alanin: 1,4 g – L-aszparaginsav: 1,4 g 
– L-glutaminsav: 1,4 g – L-citrulin: 
1,4 g – L-szerin: 1,4 g – L-prolin: 1,4 
g – L-glutation: 1,4 g – L-karnitin: 
1,4 g – cellulóz, sztearinsav, 
magnézium sztearát, szilícium-
dioxid és cukorbevonat, fehérje 
tartalom: ad 100 g 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 91 KN-kód 
megfogalmazása határozza meg. A 
termék élelmiszer-kiegészítő (lásd még 
a Harmonizált Rendszerben a 2106 KN-
kódhoz fűzött magyarázatokat is). 
2. Készítmény tabletta formájában, a 
kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésben, adagolási és 
összetételi tájékoztatóval, elsősorban 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 91 KN-kód 
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alá 
tartoz
ó 
termé
keket 
tartal
mazó 
tábláz
atban 
találh
ató.) 
a gyermekek növekedéséből eredő 
hiányok pótlására. A készítmény 
összetétele 100 grammra 
vonatkozóan: – glicin: 36,2 g – L-
ornitin: 27,2 g – L-triptofán: 9,1 g – 
niacinamid: 2,2 g – B6 vitamin: 0,8 g 
– cellulóz, sztearinsav, magnézium 
sztearát, szilícium-dioxid és 
cukorbevonat, fehérje tartalom ad: 
100 g 
megfogalmazása határozza meg. A 
termék élelmiszer-kiegészítő (lásd még 
a Harmonizált Rendszerben a 2106 KN-
kódhoz fűzött magyarázatokat is.) 
3. Készítmény tabletta formájában, a 
kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésben, adagolási és 
összetételi tájékoztatóval, elsősorban 
a nők menstruációjából eredő 
hiányok pótlására.9 A készítmény 
összetétele 100 grammra 
vonatkozóan: – ligetszépe olaj: 11,4 
g – B6 vitamin: 6,8 g – magnézium-
oxid: 5,7 g – kalcium-karbonát: 2,9 g 
– gyógynövény keverék: 2,4 g – 
kálium-glukonát: 2,3 g – fólsav: 
0,009 g – cellulóz, sztearinsav, 
magnéziumsztearát, szilícium-dioxid 
és cukorbevonat, fehérje tartalom: ad 
100 g 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 91 KN-kód 
megfogalmazása határozza meg. A 
termék élelmiszer-kiegészítő (lásd még 
a Harmonizált Rendszerben a 2106 KN-
kódhoz fűzött magyarázatokat is). 
4. Készítmény tabletta formájában, a 
kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésben, adagolási és 
összetételi tájékoztatóval, a hajban 
található anyagok egyensúlyának 
biztosítására. Egy kb. 2 g-os tabletta 
összetétele: – biotin: 500 μg – L-
cisztein: 150 mg – kolin-bitartarát: 
125 mg – inozit: 62,5 mg – B12 
vitamin: 12,5 μg – fólsav: 400 μg – 
aszkorbinsav: 150 mg – mangán-
glukonát: 5 mg – pars 
aminobenzoésav: 37,5 mg – 
niacinamid: 15 mg – pantoténsav: 50 
mg – B6 vitamin: 37,5 mg – cink-
glukonát: 15 mg – vas-glukonát: 10 
mg – jód: 71 μg – réz-glukonát: 1 mg 
– köles-kivonat: 200 mg Béta-
karotint, aloé verát, aminosavakat, 
cellulózt, sztearinsavat tartalmazó 
alapban és fehérjét tartalmazó 
cukorbevonattal. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 91 KN-kód 
megfogalmazása határozza meg. A 
termék élelmiszer-kiegészítő (lásd még 
a Harmonizált Rendszerben a 2106 KN-
kódhoz fűzött magyarázatokat is). 
1422/
90 
1. Nem kiskereskedelmi forgalomba 
hozatal céljából csomagolt 
készítmény zselatinkapszula 
formájában. Egy kapszula tartalma: – 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, a 30. 
árucsoporthoz fűzött 1a. megjegyzés, 
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szardíniaolaj: 500,0 mg – 
fokhagymapor: 60,0 mg – méhviasz: 
24,0 mg – növényi emulgálószer: 
11,0 mg – –antioxidáns: 5,0 mg 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
91 KN-kód megfogalmazása határozza 
meg. A nem gyógyászati és megelőzési 
célra készült termék 
élelmiszerkiegészítőnek minősül, ahogy 
azt a Harmonizált Rendszer 2106 
vámtarifaszámához fűzött kiegészítő 
megjegyzése említi. 
2. Termék tabletta formájában, az 
összetételének leírásával és 
használati utasítással 
kiskereskedelmi forgalomba hozva. 
Egy tabletta tartalma: – 
papayalevélpor: 152,5 mg – papain: 
17,5 mg – adjuvánsok: 80,0 mg A 
termék 4 % répacukrot (beleértve az 
inverz cukrot) tartalmaz. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, a 30. 
árucsoporthoz fűzött 1a. megjegyzés, 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
91 KN-kód megfogalmazása határozza 
meg. A nem gyógyászati és megelőzési 
célra készült termék élelmiszernek 
minősül, ahogy azt a Harmonizált 
Rendszer 2106 vámtarifaszámához 
fűzött kiegészítő megjegyzése említi. 
3. Termék, zselatinkapszula 
formájában, fokhagyma és növényi 
olaj kivonattal, összetételének 
leírásával és használati utasítással 
kiskereskedelmi forgalomba hozatal 
céljából csomagolva. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, a 30. 
árucsoporthoz fűzött 1a. megjegyzés, 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
91 KN-kód megfogalmazása határozza 
meg. A nem gyógyászati és megelőzési 
célra készült termék élelmiszernek 
minősül, ahogy azt a Harmonizált 
Rendszer 2106 vámtarifaszámához 
fűzött kiegészítő megjegyzése említi. 
4. Termék tabletta formájában, nem 
kiskereskedelmi forgalomba hozatal 
céljából csomagolva. Egy tabletta 
tartalma: – fokhagymapor: 270,0 mg 
– tejsavó-por: 216,5 mg – sörélesztő: 
27,0 mg – alginsav: 22,0 mg – 
Lamarina-moszat jodidtartalmú 
hamuja: 9,0 mg – magnézium-
sztearát: 5,5 mg A termék több mint 
2,5 tömegszázalék tejfehérjét 
tartalmaz. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, a 30. 
árucsoporthoz fűzött 1a. megjegyzés, 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
99 KN-kód megfogalmazása határozza 
meg. A nem gyógyászati és megelőzési 
célra készült termék élelmiszernek 
minősül, ahogy azt a Harmonizált 
Rendszer 2106 vámtarifaszámához 
fűzött kiegészítő megjegyzése említi. 
5. Termék tabletta formájában, 
összetételének leírásával és 
használati utasítással 
kiskereskedelmi forgalomba hozatal 
céljából csomagolva. Egy tabletta 
tartalma: – festőbuzér por (Radix 
Rubia): 200 mg – adjuvánsok: 50, mg 
A termék 14 % répacukrot (beleértve 
az inverz cukrot is) tartalmaz. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, a 30. 
árucsoporthoz fűzött 1a. megjegyzés, 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
99 KN-kód megfogalmazása határozza 
meg. A nem gyógyászati és megelőzési 
célra készült termék élelmiszernek 
minősül, ahogy azt a Harmonizált 
Rendszer 2106 vámtarifaszámához 
fűzött kiegészítő megjegyzése említi. 
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440/9
1 
3. Kiskereskedelmi forgalomba 
hozatal céljából csomagolt 
készítmény zselatinkapszulák 
formájában. Minden kapszula 1 222 
mg lecitint és 28 mg glicerint 
tartalmaz. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésének 1. és 6. általános 
értelmezési szabályának rendelkezései, 
a 30. árucsoporthoz fűzött 1. a) 
megjegyzés, valamint a 2106, a 2106 90 
és a 2106 90 91 KN-kód 
megfogalmazása határozza meg. A sem 
gyógyászati, sem betegségmegelőző 
célra nem szolgáló termék 
táplálékkiegészítőnek tekintendő a 
Harmonizált Rendszer 2106 kódjához 
fűzött magyarázó megjegyzésekben 
említettek szerint. 
214/9
6 
Készítmény pezsgőtabletta 
formájában, amelyet az adagolási és 
összetétel adatokkal együtt hoznak 
kiskereskedelmi forgalomba, és a 
célja, hogy frissítőként fogyasszák. 
Az egyenként 2 grammos tabletták 
tartalma: – arginin-aszpartát: 1 g – 
adalékanyagok (citromsav, 
szódabikarbóna, nátriumkarbonát, 
nátrium-dihidrogén-citrát, nátrium-
szacharin, narancssárga színezék (E 
110), kolloid kovasav, aromaanyag: 
1 g 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, a 30. 
árucsoporthoz fűzött 1 (a) megjegyzés, 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
92 KN-kódok megfogalmazása 
határozza meg. A termék élelmiszer-
kiegészítő (lásd a Harmonizált Rendszer 
21 06 számhoz fűzött magyarázó 
megjegyzéseit). 
1264/
98 
5. Táplálékkiegészítő kapszulákban, 
mely maltodextrint (70 %), 
magnézium-sztearátot (3 %) és 
aszkorbinsavat (0,5 %) tartalmaz, 
hozzáadott tejsavas erjesztőkkel 
(Bifidobacterium breve és B. 
longum, Lactobacillus acidophilus és 
L. rhamnosus, körülbelül 1 billió 
grammonként) 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési szabályai, 
valamint a 2106, 2106 90 és a 2106 90 
98 KN-kódok megfogalmazásai 
határozzák meg. 
1858/
98 
4. Ovális, rozsdaszínű 
zselatinkapszulák okkerszínű pépes 
anyaggal töltve. A kapszulák 
tartalma: – 38 mg köles vizes 
kivonata – 32 mg köles olajos 
kivonata – 178,5 mg búzacsíraolaj – 
1,0 mg L-cisztin – 5,0 mg kalcium-
pantotenát, valamint szójalecitin, 
viasz, magnézium-oxid, glicerin, 
zselatin és szorbitol 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 
30. árucsoporthoz fűzött 1. a) 
megjegyzés, valamint a 2106, a 2106 90 
és a 2106 90 92 KN-kód 
megfogalmazása határozza meg. A 
termék több alkotórészből álló 
táplálkozási készítmény. 
169/1
999 
5. 550 mg-os tabletta, amely 200 mg 
kalcium-aszkorbátot (a C-vitamin 
sója) és kötőanyagként 342 mg 
dikalciumfoszfátot, mikrokristályos 
cellulózt, keresztkötésű 
nátriumkarboxi-metilcellulózt és 
sztearinsavat, valamint az 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési 
szabályának rendelkezései, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód 
megfogalmazása határozzák meg. A 
termék nem sorolható a 2936 
vámtarifaszám alá az adalékanyagok 
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összetapadás megakadályozására 8 
mg magnézium-sztearátot tartalmaz. 
jelenléte miatt, amelyekre nem 
vonatkozik a 29. árucsoporthoz fűzött 1. 
f) és g) megjegyzés, sem a Harmonizált 
Rendszer 2936 vámtarifaszámához 
fűzött magyarázó megjegyzések d) 
pontjának utolsó bekezdése. 
635/2
005 
Vizelethajtó/vesebántalmak elleni 
tea a kiskereskedelmi forgalom 
számára filterben kiszerelve. A 
címke a következő információkat 
tartalmazza: 1) Egy filter összetétele 
(1,8 gramm): Gyógyhatású 
összetevők: — zsurló 0,47 g — 
nyírfalevél 0,45 g — aranyvessző 
0,38 g — tövises iglicegyökér 0,20 g 
Egyéb összetevők: csipkebogyóhéj, 
búzaviráglevél, borsmentalevél, 
körömvirág, édesgyökér. 2) 
Adagolás és felhasználási mód: 
Öntsön egy csésze 
(hozzávetőlegesen 150 ml) forró 
vizet a teafilterre, fedje le, majd 
hagyja kioldódni kb. 15 percig, és 
ezután távolítsa el a teafiltert. 
Amenynyiben másként nem 
rendelik, étkezések között, naponta 
3–4 alkalommal egy csésze frissen 
főzött tea fogyasztandó. 3) 
Alkalmazási javaslat: Vese- vagy 
hólyaghurut esetén a vizelet 
mennyiségének növelésére, valamint 
vesekő kialakulásának megelőzésér 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 
30. árucsoporthoz tartozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontja, a 2106, 2106 90 
és 2106 90 92 KN-kódok és a 30. 
árucsoporthoz tartozó KN-magyarázat 
szövege határozza meg. Lásd továbbá a 
2106 vtsz.-hez tartozó HRmagyarázat 
(14) bekezdését és a 30. árucsoporthoz 
tartozó KN-magyarázatot. Sem a 
használati utasítás, sem a csomagolás 
nem tartalmaz adatot a hatóanyag(ok) 
típusát és összetételét illetően. Az 
kizárólag a felhasznált növények vagy 
növényrészek mennyiségét és típusát 
említi. A 30. árucsoporthoz tartozó 
kiegészítő megjegyzések 1. b) pontjában 
meghatározott feltételeknek ezért nem 
felel meg 
349/2
009 
Az alábbi összetevőkből 
(tömegszázalékban kifejezve) álló 
termék, por formában: — L-
aszkorbinsav (C-vitamin) 97 — 
hidroxipropil-metil-cellulóz 3 A C-
vitamin tartósításához vagy 
szállításához nincs szükség 
hidroxipropil-metil-cellulóz 
hozzáadására. A termék nem 
általános, hanem speciális célú 
felhasználásra (vitamintabletta 
gyártására) alkalmas. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, valamint a 2106, a 2106 90 és a 
2106 90 92 KN-kód szövegezése 
határozza meg. A hidroxipropil-metil-
cellulóz (bevonó- és csomósodásgátló 
anyag) hozzáadása megváltoztatja a C-
vitamin-termék jellegét és technikailag 
alkalmassá teszi vitamintabletta 
gyártására. Lásd még a 2936 vtsz.-hoz 
tartozó HR-magyarázat harmadik 
bekezdését. A termék nem a 30. 
árucsoport értelmében vett terápiás vagy 
megelőzési célra szolgál. 
42/20
10 
Az alábbi összetevőkből 
(tömegszázalékban kifejezve) álló 
termék: — porított árpafű 28,8 — 
méz 27,5 — porított búzafű 21,5 — 
porított lucerna 21,5 — sztearinsav 
0,4 — bors 0,25 — króm-pikolinát 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, valamint a 2106, a 2106 90 és a 
2106 90 98 KN-kód szövegezése 
határozza meg. A termék összetétele, 
kiszerelése és táplálékkiegészítőként 
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0,01 (tablettánként 8,7 μg Cr-nak 
felel meg) Kiskereskedelmi forgalom 
számára kiszerelt, tabletta formájú 
termék, melyet 
táplálékkiegészítőként alkalmaznak 
(napi 2×1 tabletta). 
való alkalmazása miatt nem felel meg a 
19. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 
(2) b) 2) pontja szerinti 
követelményeknek. A termék nem felel 
meg a 30. árucsoporthoz tartozó 
Kiegészítő megjegyzés (1) pontja 
szerinti követelményeknek, mivel nem 
ismertetik azokat a kórokat, amelyek 
esetén a készítmény felhasználandó, 
vagy a hatóanyagok mennyiségét. A 
termék emiatt nem tekinthető a 3004 
vámtarifaszám értelmében vett növényi 
alapú gyógykészítménynek. A termék 
ezért a 2106 vámtarifaszám szerinti, 
másutt nem említett 
élelmiszerkészítménynek minősül, 
amelyet a jó egészségi állapot és a jó 
közérzet fenntartása céljából étrend-
kiegészítőként alkalmaznak. (Lásd még 
a 2106 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat 
második bekezdésének 16. pontját.) 
380/2
010 
1 772 mg tömegű tabletták 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve, a következő 
alapanyagokból (tömegszázalék): — 
kalcium-karbonát: (tablettánként 630 
mg kalciumnak megfelelő 
mennyiség), 88,9 — keményítő: 3,5, 
— hidroxipropil-metil-cellulóz: 2,7, 
— kroszpovidon: 1,9, — 
maltodextrin: 1,3, — ásványolaj: 1,2. 
A tabletták emellett egyenként 7 μg 
(= 284 IU [nemzetközi egység]) D3-
vitamint (kolekalciferol) is 
tartalmaznak. 1,0 tömegszázaléknál 
kisebb mennyiségben más anyagok 
is jelen vannak. A címkén feltüntetett 
ajánlott napi adag egy tabletta. A 
címkén található tájékoztatás szerint 
a termék megelőző kezelés céljára, 
például a csontritkulás megelőzésére, 
valamint a csontok erősítésére 
javallott. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, a 28. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 1. pontja, a 30. 
árucsoporthoz tartozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontja, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód 
szövegezése határozza meg. A 28. 
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. 
a), 1. d) és 1. e) pontja küzül egyik alá 
sem tartozó anyagok jelenléte miatt a 
termék ebbe az árucsoportba nem 
sorolható be. A címkén feltüntetett 
ajánlott napi adagolás betartásával a 
szervezetbe jutó ásványianyag és 
vitaminmennyiség (kalcium és D3-
vitamin) nem jelentősen nagyobb, mint 
az egészség vagy a jó közérzet 
megőrzéséhez naponta ajánlott 
mennyiség. A termék tehát nem teljesíti 
a 30. árucsoporthoz tartozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontjának utolsó 
bekezdésében foglalt követelményt, 
ezért nem sorolható a 3004 vtsz. alá 
(lásd még a Kombinált Nómenklatúra 
magyarázatában a 30. árucsoporthoz 
tartozó kiegészítő megjegyzések 1. 
pontjához fűzött magyarázat 3. pontját). 
Jellemzőinél fogva tehát a terméket a 
2106 vtsz. alá, élelmiszer-
készítményként kell besorolni. 
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497/2
011 
1.Szirupos, ízesített folyadék az 
alábbi összetétellel 
(tömegszázalékban): Víz 65,13 
Nádcukor 28,47 Zöldcitrom (lime) 
leve 3,18 Citromsav 1,49 Citromlé 
1,18 Ízesítőanyagok 0,46 Színezék 
0,0003 Segédanyagok Vízben vagy 
alkoholban való feloldását követően 
a készítmény koktélként 
fogyasztható. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, valamint a 2106, a 2106 90 és a 
2106 90 59 KN-kód szövegezése 
határozza meg. A termék nem sorolható 
italként a 22. árucsoportba, mivel 
magában nem iható. Mivel a termék 
ízesítőanyagokat és színezéket is 
tartalmaz, az összetétele alapján a 2106 
90 59 KN-kód alá, ízesített 
cukorszirupként kell besorolni. Lásd 
még a 2106 vtsz.-hoz tartozó HR-
magyarázat 12. pontját. 
2. Szirupos, ízesített folyadék az 
alábbi összetételben 
(tömegszázalékban): Víz 51,27 
Nádcukor 28,40 Málnalé 10,60 
Málnapüré 8,20 Ízesítőanyagok 0,18 
Színezék 0,02 Segédanyagok Vízben 
vagy alkoholban való feloldását 
követően a készítmény koktélként 
fogyasztható. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, valamint a 2106, a 2106 90 és a 
2106 90 98 KNkód szövegezése 
határozza meg. A termék nem sorolható 
italként a 22. árucsoportba, mivel 
magában nem iható. Mivel az áru 
nagyobb mennyiségben tartalmaz 
gyümölcslevet és gyümölcspürét, 
összetettebb a 2106 90 59 KN-kód alá 
besorolt, ízesített cukorszirupoknál. 
Ezért a terméket a 2106 90 98 KN-kód 
alá, italok előállításához használt 
készítményként kell besorolni. Lásd 
még a 2106 vtsz.-hoz tartozó HR-
magyarázat 12. pontját. 
826/2
011 
Egyenként átlagosan 950 mg 
tömegű, különböző színű és 
különféle állat formájú, 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelt tabletták, egy tabletta a 
következőkből áll (tömegszázalék): 
— szacharóz 61 — keményítő 2,4 
Egy tabletta tartalma emellett: — A-
vitamin (50 % retinol-acetátként: 375 
μg és 50 % béta-karotinként: 2 252 
μg) — B1-vitamin 1,05 mg — B2-
vitamin 1,2 mg — B3-vitamin 13,5 
mg — B6-vitamin 1,05 mg — B9-
vitamin 300 μg — B12-vitamin 4,5 
μg — C-vitamin 60 mg — D-vitamin 
10 μg — E-vitamin 10 mg Továbbá a 
következő anyagok vannak jelen: 
sztearinsav, maleinsav, magnézium-
sztearát, nátrium-biszulfit, glutén, 
gyapotmagolaj, szilikon-dioxid, 
citromsav, zselatin, 
kalciumkarbonát, mono- és 
digliceridek, természetes és 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, a 29. árucsoporthoz 
tartozó megjegyzések 1. pontja, a 30. 
árucsoporthoz tartozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontja, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 98 KN-kód 
szövegezése határozza meg. A termék 
összetétele miatt nem rendelkezik a 
1704 vámtarifaszám alá tartozó 
cukorkaáru jellemzőivel (lásd még a 17. 
árucsoporthoz tartozó HR-magyarázat 
általános rendelkezéseinek b) pontját). 
A 29. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 1. a), 1. b), 1. c) 1. f) és 1. 
g) pontjai közül egyik alá sem tartozó 
anyagok jelenléte miatt a termék ebbe az 
árucsoportba nem sorolható be. A 
termék nem felel meg a 30. 
árucsoporthoz tartozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontja 
követelményeinek, mivel nincs adott 
kórra, betegségre vagy azok tüneteire 
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mesterséges illatanyagok, és 
élelmiszer-színezőanyagok. A 
címkén feltüntetett ajánlott napi adag 
egy tabletta. A címke szerint a 
terméket emberi fogyasztásra 
szánták. 
vonatkozóan meghatározott használati 
előírás, és ezért nem sorolható a 3004 
vámtarifaszám alá. Jellemzőinél fogva a 
terméket élelmiszer-készítményként a 
2106 vtsz. alá kell besorolni. 
715/2
012 
Az alábbi összetevőkből 
(tömegszázalékban kifejezve) álló 
termék: — porított árpafű 28,8 — 
méz 27,5 — porított búzafű 21,5 — 
porított lucerna 21,5 — sztearinsav 
0,4 — bors 0,25 — króm-pikolinát 
0,01 (tablettánként 8,7 μg Cr-nak 
felel meg) Kiskereskedelmi forgalom 
számára tabletta formájában kiszerelt 
termék, melyet 
táplálékkiegészítőként alkalmaznak 
(napi 2 × 1 tabletta). 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, valamint a 2106, a 
2106 90 és a 2106 90 98 KN-kód 
szövegezése határozza meg. Mivel a 
termék összetétele miatt nem felel meg 
a 19. árucsoporthoz tartozó 
Megjegyzések 2. b) 2) pontja szerinti 
követelményeknek, a 19. árucsoportba 
osztályozása kizárt. A termék nem felel 
meg a 30. árucsoporthoz tartozó 
Kiegészítő megjegyzések 1. pontja 
szerinti követelményeknek, mivel nem 
ismertetik azokat a meghatározott 
kórokat, amelyek esetén a készítmény 
felhasználandó, vagy a hatóanyagok 
mennyiségét. A termék emiatt nem 
tekinthető a 3004 vámtarifaszám 
értelmében vett növényi alapú 
gyógyszerkészítménynek. A termék 
ezért a 2106 vámtarifaszám szerinti, 
másutt nem említett élelmiszer-
készítménynek minősül, amelyet a jó 
egészségi állapot és a jó közérzet 
fenntartása céljából étrend-
kiegészítőként alkalmaznak. (Lásd még 
a 2106 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat 
második bekezdésének 16. pontját.)” 
727/2
012 
Zselatinkapszulaként bemutatott 
mikroorganizmuskultúrák a 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve. Minden egyes kapszula a 
következő összetevőket tartalmazza 
(tömegszázalékban): — L. 
rhamnosus 3,36 — L. acidophilus 
3,36 — L. plantarum 0,84 — B. lactis 
0,84 — maltodextrin 50,6 — 
mikrokristályos cellulóz 10 — 
kukoricakeményítő 30 — 
magnézium-sztearát 1 A címke 
szerint a terméket emberi 
fogyasztásra szánt 
táplálékkiegészítőként mutatják be. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, a 30. árucsoporthoz 
tartozó megjegyzések 1. a) pontja, 
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 
98 KN-kód szövegezése határozza meg. 
A termék kapszuláként bemutatott 
élelmiszerkészítmény. A kapszulahéj 
olyan tényező, amely tartalmával 
együttesen meghatározza, hogy a termék 
a táplálékkiegészítők rendeltetésével és 
jellemzőivel rendelkezik (lásd az 
Európai Unió Bíróságának a C-410/08–
C-412/08 sz. Swiss Caps egyesített 
ügyekben hozott ítéletét, EBHT 2009., 
I-11991. o., 29. és 32. pont). Ezért a 
terméket máshol nem említett 
élelmiszerkészítményként a 2106 vtsz. 
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alá kell besorolni (lásd még a 2106 vtsz.-
hoz tartozó HR-magyarázat 16. pontját). 
749/2
012 
Rákfélék páncéljából nyert, amino-
poliszacharidokat tartalmazó termék 
(ún. kitozán). A terméket 
zselatinkapszulaként mutatják be, a 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve. A címke alapján a 
terméket emberi fogyasztásra szánt 
táplálékkiegészítőként mutatják be. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, valamint a 2106, a 
2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód 
szövege határozza meg. A termék 
kapszulaként bemutatott 
élelmiszerkészítmény. A kapszulahéj 
olyan tényező, amely tartalmával 
együttesen meghatározza, hogy a termék 
a táplálékkiegészítők rendeltetésével és 
jellemzőivel rendelkezik (lásd az 
Európai Unió Bíróságának a C-410/08– 
C-412/08 sz. Swiss Caps egyesített 
ügyekben hozott ítéletét, EBHT 2009., 
I-11991. o., 29. és 32. pont. Természetes 
polimerként a 3913 vtsz. alá 
osztályozása következésképpen kizárt. 
A terméket ezért máshol nem említett 
élelmiszer-készítményként a 2106 vtsz. 
alá kell besorolni (lásd még a 2106 vtsz.-
hoz tartozó HR-magyarázat 16. pontját). 
750/2
012/E
U 
Zselatinkapszulaként bemutatott 
termék (ún. „propolisz”) a 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve. Minden egyes kapszula a 
következő összetevőket tartalmazza 
(tömegszázalékban): — növényi 
gyanták és növényi viaszok 55 — 
viaszok 30 — illóolajok 8–10 — 
virágpor 5 Az összetevők a méhek 
által összegyűjtött és 
emésztőnedveik enzimeivel 
átalakított anyagok. A címke szerint 
a terméket emberi fogyasztásra szánt 
táplálékkiegészítőként mutatják be. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, valamint a 2106, a 
2106 90 és a 2106 90 92 KNkód 
szövegezése határozza meg. A termék 
kapszulaként bemutatott 
élelmiszerkészítmény. A kapszulahéj 
olyan tényező, amely tartalmával 
együttesen meghatározza, hogy a termék 
a táplálékkiegészítők rendeltetésével és 
jellemzőivel rendelkezik (lásd az 
Európai Unió Bíróságának a C-410/08–
C-412/08 sz. Swiss Caps egyesített 
ügyekben hozott ítéletét, EBHT 2009., 
I-11991. o., 29. és 32. pont). Máshol 
nem említett, élelmezési célra alkalmas 
állati eredetű termékként a 0410 00 00 
KN-kód alá osztályozása 
következésképpen kizárt. Ezért a 
terméket máshol nem említett 
élelmiszerkészítményként a 2106 vtsz. 
alá kell besorolni (lásd még a 2106 vtsz.-
hoz tartozó HR-magyarázat 16. pontját). 
328/2
013 
Por formájú termék, amely az alábbi 
összetevőkből áll 
(tömegszázalékban): — kalcium-
karbonát 97, — keményítő 3. A 
termék számos különböző területen 
(például emberi táplálékok, 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, a 38. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 1. b) pontja, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód 
szövegezése határozza meg. A 28. 
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gyógyszerek és festéktöltőanyagok) 
felhasználható. A termék 
felhasználható kalciumtabletták 
gyártásához. 
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 
1.a), 1.d) és 1.e) pontjában nem szereplő 
anyag jelenléte miatt az ebbe az 
árucsoportba való besorolás kizárt. A 
terméket nem gyógyászati vagy 
megelőzési célra szánták. 
Következésképpen a 3003 vtsz. alá 
történő besorolás is kizárt. A termék 
összetétele miatt a 38. árucsoportba 
történő besorolás az ezen árucsoporthoz 
tartozó megjegyzések 1. b) pontja 
alapján kizárt (lásd még a 38. 
árucsoporthoz tartozó HR-magyarázat 
általános rendelkezéseit). Ezért a 
terméket a 2106 vtsz. alá, máshol nem 
említett élelmiszer-készítményként kell 
besorolni. 
387/2
013 
Kiskereskedelmi forgalom számára 
zselatinkapszula formájában 
kiszerelt termék. Minden kapszula a 
következő összetevőket tartalmazza: 
— macskakarom porított kérge 
(Uncaria tomentosa) 500 mg — 
aszkorbil-palmitát 57 mg — 
mikrokristályos cellulóz 79 mg — 
rizsliszt 17 mg — szilika 32 mg A 
termék körülbelül 17 tömegszázalék 
keményítőt/glükózt tartalmaz. A 
címke alapján a termék emberi 
fogyasztásra szánt 
táplálékkiegészítő. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, a 30. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 1. a) pontja, a 30. 
árucsoporthoz tartozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontja, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 98 KN-kód 
szövege határozza meg. Mivel a címkén, 
a csomagoláson vagy a mellékelt 
használati utasításban nem került 
feltüntetésre a termékben lévő aktív 
hatóanyag vagy hatóanyagok 
koncentrációja, a 30. árucsoporthoz 
tartozó kiegészítő megjegyzések 1. 
pontjában foglalt követelmények nem 
teljesülnek. Ezért a 3004 vtsz. alá, 
gyógyszerként történő besorolás kizárt. 
A termék kapszula formájában kiszerelt 
élelmiszer-készítmény. A kapszulahéj 
és annak tartalma együttesen az a 
tényező, amely meghatározza a termék 
rendeltetését és jellemzőit (lásd az 
Európai Unió Bíróságának a C-410/08–
C-412/08 sz. Swiss Caps egyesített 
ügyekben hozott ítéletét, EBHT 2009., 
I11991. o., 29. és 32. pont). A terméket 
ezért, mint máshol nem említett 
élelmiszer-készítményt, a 2106 90 98 
KN-kód alá kell besorolni (lásd még a 
2106 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat 
16. pontját). 
198/2
014 
Tabletta formában kiszerelt termék 
kiskereskedelmi forgalom számára 
30 tablettát tartalmazó műanyag 
dobozban kiszerelve. Egy tabletta a 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, a Kombinált 
Nómenklatúra 21. árucsoportjához 
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következő alkotóelemekből tevődik 
össze: — bromelain (500 mg), — 
cellulóz, — kalcium-foszfát, — 
szilika, — magnézium-sztearát. A 
címke alapján a termék emberi 
fogyasztásra szánt 
táplálékkiegészítő. 
tartozó Kiegészítő Megjegyzés 5. 
pontja, valamint a 2106 vámtarifaszám, 
a 2106 90 alszám és a 2106 90 92 KN-
kód szövegezése határozza meg. A 
termék nem mutat egyértelműen 
meghatározott megelőző vagy terápiás 
tulajdonságokat. Ezért nem 
osztályozható a 3004 vámtarifaszám alá 
gyógyszerként. Mivel a termék kimért 
adagokban kiszerelt 
élelmiszerkészítmény, amelyet 
táplálékkiegészítőként való 
felhasználásra szántak, megfelel a 21. 
árucsoporthoz tartozó Kiegészítő 
Megjegyzés 5. pontjában foglalt 
követelményeknek. A termék egy 
enzimekből álló, hozzáadott anyagokat 
tartalmazó készítmény olyan 
kiszerelésben, amely alkalmassá teszi 
egy meghatározott célra, nevezetesen a 
táplálékkiegészítőként való emberi 
fogyasztásra (lásd még a 3507 
vámtarifaszámhoz tartozó HR 
Magyarázat c) pont, első bekezdését). 
Ennek megfelelően, mivel a termék a 21. 
árucsoporthoz tartozó Kiegészítő 
Megjegyzés 5. pontjának hatálya alá 
tartozik, a 3507 vámtarifaszám alá, 
elkészített enzimként történő besorolása 
kizárt. Ezért a terméket a 2106 
vámtarifaszám alá, máshol nem említett 
élelmiszer-készítményként kell 
besorolni. 
764/2
014 
60 kapszulát tartalmazó, csavaros 
tetejű, címkével ellátott, kis műanyag 
dobozban kiskereskedelmi forgalom 
számára kiszerelt, sárgás porral 
töltött színtelen kapszula formájában 
bemutatott termék. Minden kapszula 
a következő alkotórészeket 
tartalmazza: — glükózamin-
hidroklorid (300 mg), — kondroitin-
szulfát, — metil-szulfonil-metán, — 
aszkorbinsav észterei kis 
mennyiségben (C-vitamin). A címke 
alapján a termék emberi fogyasztásra 
szánt étrend-kiegészítő. A címkén 
feltüntetett ajánlott napi adag három 
kapszula. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, a 21. árucsoporthoz 
tartozó Kiegészítő Megjegyzések 5. 
pontja, valamint a 2106, a 2106 90 és a 
2106 90 92 KN-kód szövegezése 
határozza meg. Tekintettel a címkén 
feltüntetett ajánlott napi adagra, a 
termék nem rendelkezik egyértelműen 
meghatározott megelőző vagy 
gyógyászati tulajdonságokkal. 
Következésképp a termék nem sorolható 
gyógyszerként a 3004 vtsz. alá. Mivel a 
termék kimért adagokban kiszerelt, 
étrend-kiegészítőként való 
felhasználásra szánt élelmiszer-
készítmény, teljesülnek a 21. 
árucsoporthoz tartozó Kiegészítő 
Megjegyzések 5. pontjában foglalt 
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követelmények. Ezért a terméket a 2106 
vtsz. alá, máshol nem említett 
élelmiszer-készítményként kell 
besorolni. 
2016/
933 
Sárga, banánillatú por formájú 
termék, amelynek összetevői: — 
enzimatikusan hidrolizált 
tejsavófehérje-izolátum (fehérjében 
kifejezve 90 tömegszázalék), — 
szójalecitin (emulgeálószer), — 
természetes banánaroma, — E 104 
(színezék), valamint — szukralóz 
(édesítőszer). A terméket a 
kiskereskedelmi forgalom számára 
nettó 1,8 kg tartalmú műanyag 
tárolóedényben szerelik ki. A 
terméket italokban való elkeverésre 
szánják. A címke szerint egy 
adagolókanálnyi (30 g) terméket kell 
körülbelül 3 dl vízben vagy tejben 
elkeverni 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, valamint a 2106, a 
2106 90 és a 2106 90 92 KNkód szövege 
határozza meg. A termék hidrolizált 
fehérjéket tartalmaz, így nem sorolható 
be a 3502 vtsz. alá. A termék nem 
sorolható be a 3504 vtsz. alá, bizonyos 
olyan összetevők jelenléte miatt (többek 
között édesítőszer, színezék és 
emulgeálószer), amelyek a 2106 vtsz. 
alá tartozó élelmiszer-készítmény 
jellegével ruházzák fel. A termék 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelt élelmiszer-készítmény, ezért a 
2106 90 92 KN-kód alá kell besorolni. 
2017/
268  
A termék az alábbi alkotórészekből 
összeállított fehér tablettákból áll: — 
szteviol glikozidok, — nátrium-
karbonát, — nátrium-citrát, — 
leucin. 200 db tabletta (egyenként 56 
mg) zsebméretű adagolóban a 
kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve. A termék energiaértéke 
tablettánként 0,06 kcal. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, a 38. Árucsoporthoz 
tartozó Megjegyzések 1.b) pontja, 
valamint a 2106, 2106 90 és 2106 90 92 
KN-kód szövege határozza meg. A 38. 
Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 
1.b) pontja értelmében a termék nem 
tekinthető a 38. Árucsoportba tartozó 
vegyipari terméknek, mivel 
élelmiszerek készítéséhez használt 
tápértékkel rendelkező anyagokat 
tartalmaz. A tápérték nagyságára nézve 
nincs küszöbérték megállapítva. A 
szteviol glikozidok és a leucin 
tápértékkel rendelkező anyagoknak 
tekintendők (lásd még a 38. 
Árucsoporthoz tartozó Harmonizált 
Rendszer Magyarázat [HR Magyarázat] 
Általános rendelkezéseinek hátulról a 
harmadik és második bekezdését.) 
Édesítőszerből és édesítési célokra 
használt élelmiszerből álló 
készítményeket (például tablettákat) a 
2106 vtsz. alá kell besorolni (lásd még a 
2106 vtsz.-hoz tartozó HR Magyarázat 
10. pontját). Ezért a terméket a 2106 
vtsz., a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó 
élelmiszer-készítményként kell 
besorolni. 
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2018/
837 
Az alábbi összetevőkből álló termék 
(tömegszázalékban): — víz 41,6, — 
cukor 18,1, — glicerin 15,1, — 
citromsav 13,9, — maltodextrin 4,1, 
— aszkorbinsav 3,0, — szteviol 
glikozidok 1,8, — természetes 
ízesítők 1,1, — B6- és B12- vitamin, 
valamint folsav (B9-vitamin) kis 
mennyiségben. A termék 
alkoholmentes, ízesített és színezett 
folyadék, amely hígítást követően 
étrend-kiegészítőként használatos. 
Italként közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas. A használati útmutató 
szerint a termék az immunrendszer 
erősítésére és az emberi test 
energiaszintjének növelésére szolgál. 
A termék napi adagja két milliliter, 
amelyet fogyasztás előtt fel kell 
hígítani. Az említett napi adag 40 mg 
C-vitamint, 1 mg B6-vitamint, 200 
μg folsavat és 2 μg B12-vitamint 
tartalmaz. A termék 60 ml-es, 
cseppentős adagolóval ellátott 
műanyag flakon kiszerelésben kerül 
kiskereskedelmi forgalomba. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, valamint a 2106, a 
2106 90 és a 2106 90 98 KN-kód 
szövege határozza meg. A termék nem 
sorolható be gyógyszerként a 30. 
Árucsoportba, mivel nincs feltüntetve 
olyan kór, betegség vagy azok tünetei, 
amelyek esetén a készítmény 
felhasználandó. A termék ezért nem 
felel meg a 30. Árucsoporthoz tartozó 
Kiegészítő Megjegyzések 1 a) pontjában 
foglalt követelményeknek. A termék 
nem sorolható be italként a 22. 
Árucsoportba, mivel közvetlen 
fogyasztásra nem alkalmas (lásd még a 
Kombinált Nómenklatúra 22. 
Árucsoporthoz tartozó magyarázat 
Általános megjegyzések második 
bekezdésének második mondatát). A 
termék édesítőszert, különböző 
vitaminokat és nagy mennyiségű 
glicerint tartalmaz. Ezért a 2106 90 30–
2106 90 59 vámtarifaalszám alá tartozó 
cukorszirupnál összetettebb (lásd még a 
2106 vámtarifaszámhoz tartozó 
Harmonizált Rendszer Magyarázat (12) 
pontját). A kiskereskedelmi 
értékesítésre szánt étrend-kiegészítőként 
tervezett felhasználás a termék 
csomagolásán és címkéjén is szerepel. A 
termék objektív jellemzői és 
tulajdonságai, különösen összetétele, 
valamint a kiszerelés formája alapján 
egyértelmű, hogy azt kifejezetten az 
immunrendszer erősítésére, és nem 
általánosabb célú felhasználásra szánták 
(mint a cukorszirupot). A terméket ezért 
egyéb élelmiszer-készítményként a 
2106 90 98 KN-kód alá kell besorolni. 
2019/
921 
Tabletta formájú termék, amely 400 
mg S-Adenozil-L-metionin diszulfát 
para-toluénszulfonátot tartalmaz, 
amelyből az S-Adenozil-L-metionin 
(a továbbiakban: „SAMe”) a 
hatóanyag. A termék kisebb 
mennyiségű mikrokristályos 
cellulózt, magnézium-hidroxidot, 
sztearinsavat, magnézium-sztearátot, 
vízmentes kolloid szilícium-
dioxidot, kalcium-oxidot és bevonó 
összetevőket tartalmaz. A terméket 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, a Kombinált 
Nómenklatúra 21. árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 5. pontja, valamint a 
2106, a 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód 
szövegezése határozza meg. A 
tablettánkénti „SAMe” hatóanyag nem 
alkalmas betegségek vagy kórok 
megelőzésére és kezelésére. A 3004 
vtsz. alá történő besorolás ennélfogva 
kizárt. Következésképpen a termék 
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olyan étrend-kiegészítőként 
használják, amely segíti a máj 
szokásos működését, támogatja a 
szervezet méregtelenítési 
folyamatait, és általában véve 
elősegíti az érzelmi 
kiegyensúlyozottságot. Az ajánlott 
napi adag egy tabletta. A terméket 
ömlesztve állítják vám elé. 
máshol nem említett élelmiszer-
készítmény (lásd még a 2106 vtsz.-hoz 
tartozó HR-magyarázat második 
bekezdésének (16) pontját). Ezért a 
terméket a 2106 90 92 KN-kód alá, 
máshol nem említett élelmiszer-
készítményként kell besorolni. 
2019/
922 
Apró bézs szemcsékből álló, fehér 
részecskéket tartalmazó, ömlesztett 
termék A termék a következőket 
tartalmazza: — metionin, — cisztin, 
— kalcium-pantotenát, — tiamin-
klórhidrát, — piridoxin-klórhidrát, 
— para-amino-benzoesav, — 
köleskivonat (Panicum miliaceum), 
— búzacsira-kivonat, — orvosi 
élesztő, — vas, — cink, — réz 
(komplex kötésben), és 
segédanyagok. Egy további gyártási 
folyamat során a terméket 
homogenizálják, hogy kapszulákba 
lehessen tölteni. A terméket 
hajhullást megállító, és 
hajnövekedést előidéző étrend-
kiegészítőként mutatják be. A leírása 
szerint jót tesz a száraz és hámló 
bőrnek, enyhíti a viszketést és a 
seborrhoeát, valamint erősíti a 
körmöket. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. 
általános szabály, valamint a 2106, a 
2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód 
szövege határozza meg. A termék 
lényegében tápanyagokat (fehérjéket, 
alapvető vitaminokat és ásványi 
anyagokat) tartalmazó, ömlesztett 
készítmény, amely az egészséges haj- és 
körömnövekedés serkentéséhez 
szükséges. A 3003 vtsz. alá történő 
besorolás ezért kizárt (lásd még a 
Harmonizált Rendszer 3003 vtsz-hoz 
tartozó magyarázata harmadik és 
hatodik bekezdését). Következésképpen 
a termék máshol nem említett 
élelmiszer-készítmény (lásd még a 2106 
vámtarifaszámhoz tartozó HR-
magyarázat második bekezdésének (16) 
pontját). Ezért a terméket a 2106 90 92 
KN-kód alá, máshol nem említett 
élelmiszer-készítményként kell 
besorolni. 
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2. sz melléklet: 
A Bizottság (EU) étrendkiegészítők áruosztályozásával összefüggő, Áruosztályozási 
Rendeleteinek kivonata 
 
A 3004 vámtarifaszám alá sorolt étrendkiegészítők 
 
547/1999 
(Eredetileg a 
terméket a 
2802/95 sz. 
rendeletben 
még a 2202 
vtsz. alá 
sorolták be.) 
Borostyánszínű szirup a 
vashiányos vérszegénység egyes 
típusainak kezelésére. 
Összetétele (100 g-onként) az 
alábbi: – nátrium-feredetát: 4,13 
g (1) – szorbit: 24 g – glicerin: 
13 g – citromsav: 0,1 g – 95o -os 
etilalkohol: 0,09 g – 
aromaanyag: 0,01 g – propil-
parahidroxi-benzoát: 0,01 g – 
metil-parahidroxi-benzoát: 0,08 
g – víz: elegendő mennyiség 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési szabályának 
rendelkezései, valamint a 3004, a 3004 90 
és a 3004 90 19 KN-kód megfogalmazása 
határozza meg. A terméket gyógyszernek 
kell tekinteni összetétele és terápiás célú 
használata miatt. 
1966/2005 
(Az eredeti 
rendelet a 
2061/89 
amelyben 
még a 2106 
vtsz. alá 
sorolták a 
terméket.) 
A C-vitamin-hiány 
ellensúlyozására szolgáló 
készítmény a kiskereskedelmi 
forgalom számára tabletta 
formában kerül kiszerelésre, az 
adagolásra és az összetételre 
vonatkozó utasításokkal együtt. 
Minden egyes 750 grammos 
tabletta tartalmaz: — 500 mg 
aszkorbinsavat — 250 mg 
csipkebogyóport, cellulózt, 
növényi sztearint, szilárd 
növényi olajokat, magnézium 
sztearátot, szilikon-dioxidot és 
proteintartalmú étkezési 
bevonóanyagot. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 
30. Árucsoportra vonatkozó kiegészítő 
megjegyzések 1. pontja, valamint a 3004, 
3004 50 és 3004 50 10 KN-kód szövege 
határozza meg. Lásd a 30. Árucsoportra 
vonatkozó Kombinált Nómenklatúra 
magyarázatát (lásd Általános 
megjegyzést). A C-vitamin javasolt napi 
adagja (RDA) (60 mg) tekintetében 
mindegyik tabletta sokkal nagyobb 
mennyiségű C-vitamint tartalmaz (500 
mg). A 30. Árucsoportra vonatkozó 
Kiegészítő megjegyzések 1. pontjának 
összes feltétele teljesül, és a terméket 
gyógyszerként a 3004 vtsz. alá kell 
besorolni. 
1230/2013 A terméket egyenként kb. 900 
mg össztömegű tabletta 
formájában hozzák 
kiskereskedelmi forgalomba, 
egy tabletta összetétele a 
következő (mg-ban megadva): 
— alfa-liponsav 300, — kalcium 
(kétbázisú kalcium-foszfátként) 
88,5 — mikrokristályos cellulóz, 
hidroxi-propil-etilcellulóz, 
kolloid szilícium-dioxid és 
magnézium-sztearát kb. 511. 
Címkéje alapján a termék 
emberi fogyasztásra szánt 
táplálékkiegészítő. A címkén 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános 
szabály, valamint a 3004 és a 3004 90 00 
KN-kód szövegezése határozza meg. 
Noha a termék táplálékkiegészítőként 
kerül bemutatásra, a betegségek 
megelőzése vagy gyengébb egészségi 
állapot kezelése terén is van hatása. A 
termék 2106 vámtarifaszám szerinti, 
máshol nem említett élelmiszer-
készítményként való besorolása ezért 
kizárt (lásd a 2106 vtsz-hoz tartozó HR-
magyarázat (16) pontját). A terméket 
kimért adagokban hozzák 
kiskereskedelmi forgalomba, és 
egyértelműen meghatározott megelőző 
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feltüntetett ajánlott napi adag 
egy tabletta. 
vagy terápiás tulajdonságokat mutat, pl. a 
polineuropátiával szemben. Ezért a 
terméket a 3004 vtsz. alá, 
kiskereskedelmi forgalom számára kimért 
adagokban kiszerelt gyógyszerként kell 
besorolni. 
2016/936 A kiskereskedelmi forgalom 
számára zselatinkapszulában 
kiszerelt termék, egy kapszula 
tartalma (mg): — szimetikon: 
257,5 — zselatin, glicerin, 
dimetikon, titán-dioxid (E 171), 
kálium-szorbát, E 110 és E 122 
számú ételszínezék: körülbelül 
196. A termék enyhíti a 
gyomorfájdalmakat és megelőzi 
a túlzott teltségérzetet és a 
puffadást. A címkéje szerint a 
terméket emberi fogyasztásra 
mutatják be, ajánlott napi adagja 
egy vagy két kapszula minden 
főétkezés után. 
A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 
értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános 
szabály, a 21. Árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 1. f) pontja, valamint a 
3004 és a 3004 90 00 KN-kód szövege 
határozza meg. A termék, a szimetikon 
jelenlétének köszönhetően terápiás 
tulajdonságokkal rendelkezik. Máshol 
nem említett élelmiszer-készítményként a 
2106 vtsz. alá történő besorolása ezért 
kizárt (lásd a 21. Árucsoporthoz tartozó 
megjegyzések 1. f) pontját). A terméket a 
kiskereskedelmi forgalom számára kimért 
adagokban szerelik ki, és egyértelműen 
meghatározott megelőző vagy terápiás 
tulajdonságokat mutat, például a 
funkcionális diszpepsziával szemben. A 
terméket ezért a kiskereskedelem számára 
kimért adagokban kiszerelt 
gyógyszerként a 3004 90 00 KN-kód alá 
kell besorolni. 
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3. sz. melléklet: 
Az Európai Bíróságnak az étrendkiegészítők áruosztályozásához kapcsolódó 
fontosabb ítéletei 
 
Ítélet száma Ítélet tárgya/árucikk/ 
C-201/96. sz. Magyar nyelven nem áll rendelkezésre 
A product presented in the form of tablets consisting of 6 250 IU of 
vitamin A, smaller quantities of 11 other vitamins, 550 mg of sugar and 
92.5 mg of cocoa, together with excipients, flavourings and coating. 
Product sold exclusively in pharmacies and having the characteristics of 
a `medicinal product' within the meaning of Directive 65/65 
C-328/97. sz. Magyar nyelven nem áll rendelkezésre 
Taxofit Vitamin C + Ca Brausetabletten and Taxofit Vitamin C 
Kautabletten./ Headings Nos 3004 and 2106 - Vitamin C-based 
preparations. 
C-40/06 Melatonint tartalmazó kapszulák 
 
C-410/08–
C-412/08. sz. 
egyesített ügyek 
(Swiss Caps) 
1515, 1517, 2106 és 3004 vámtarifaszám – Zselatinkapszulák – Halolaj, 
búzacsíraolaj és katicavirág-olaj – A »csomagolóanyag« fogalma” 
C-267/13. sz. Kizárólag orvosi kezelés alatt álló személyek orvosi felügyelet mellett 
történő enterális táplálására szánt tápszerkészítmények — A KN 2202 
vámtarifaalszám értelmében vett italok — Fogalom — Nem ivásra, 
hanem enterális táplálásra szánt folyékony tápszerek 
C-344/14. sz Tehéntejfehérje-allergiás csecsemők és kisgyermekek számára szolgáló 
tápszerek előállítására használt aminosav-keverékek — Az »élelmiszer-
készítmény« 2106 vámtarifaszám vagy a »gyógyszerek« 3003 
vámtarifaszám alá történő besorolás. 
C-124/15. sz. 500 mg kalciumot tartalmazó pezsgőtabletták - javasolt napi adagban az 
összetevők valamelyikének az egészség vagy a jó közérzet megőrzéséhez 
javasolt napi bevitelnél „jelentősen magasabb” szintje 
C-700/15. sz. „Linex”, „Linex Forte” és „Linex Baby Granulat” kereskedelmi nevű 
termékek 
/ mikroorganizmus-kultúrák/ 
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